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                Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu 
mengenai Pengelolaan Pembelanjaan Biaya Anggaran Menggunakan Aplikasi 
Web2py  Pada PT. PLN (Persero APJ Kudus). Dalam kenyataanya sistem yang 
telah berjalan ternyata mempunyai kendala. Kendala – kendala yang ditemukan 
yakni dalam proses penyampaian informasi masih menggunakan media hardcopy 
yang berupa pencatatan manual  yang mana dapat menimbulkan masalah dalam 
hal penyampain informasi tersebut. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, Software Web2py dan 
database SQLlite. 
Sistem ini dirancang dan dibangun untuk mempermudah penyampaian 
informasi tentang RKAP dan pemakaian anggaran. Sistem ini diharapkan mampu 
menjadi sarana untuk mempermudah kegiatan operasional perusahaan 
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